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PAUTA 
Els serveis del Departament de Cultura i Mijans de Comunicació de la Genera-
litat de Catalunya han anat recollint en les seves relacions amb els respon-
sables de la política cultural dels Ajuntaments i entitats culturals locals, el 
desig i fins i tot la necessitat d'organitzar unes Jornades d'estu~i sobre la 
Problemàtica Cultural dels Ajuntaments i entitats de Catalunya. Lògicament, 
una bona part de la promoció cultural de la Generalitat ha de fer-se en 
col·laboració amb les delegacions de cultura dels Ajuntaments, Centres d'Estu-
dis, Instituts, etc. Per això és molt interessant que els responsables de la 
política cultural de la Generalitat exposin als responsables municipals llurs 
programes d'actuació en cada un dels camps que els és propi, i que aquests els 
facin arribar la problemàtica cultural dels seus municipis. Les jornades han 
servit també per a promoure l'intercanvi d'experiències i coneixements entre 
els propis responsables locals i entre aquests i el Departament de Cultura i p~r 
a establir unes bases per a coordinació de la política cultural de tot el país. 
El CERAP, que ha participat plenament en aquestes jornades desenvolupades a 
Barcelona els diès 19 i 20 del proppassat desembre n'ha tret un resum que no 
per breu és més just: la cultura és viva i fortament arrelada. I avui per avui 
n'és un dels principals motors que mouen el brogit d'un poble ja desvetllat. El 
fet d'acceptar, d'antuvi, la problemàtica, n'és una prova evident. 
Avui iniciem el .camí, sempre gratificador, d'un nou any. Amb tota la càrrega 
esperançadora que això comporta ·encetem la flocada amb una altra esperança: 
l'aigua i la pluja. Iniciem l'any amb una sèrie d'articles sobre l'aigua. Avui 
parlem d'una part del folklore i seguiran altres articles sobre dret, religió, el 
costumari, els saurins .. . Creiem que és un tema punyent. L'aigua és per al 
poble una part de la seva vida: ja ho deia Ramon Llull. I abans que ell tota· 
una gamma àmplia de poetes. Per a Gad Al-Jayr l'aigua semblava un enamorat; 
per als místics hi ha la imatge de Crist. A través dels segels el poble li 
reflecteix tots els palps, ja que, com diu F .A. Díez "en l'aigua hi és tot". 
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